Les pel·lícules del mes de març by Consell Editorial
Cicle organizat amb la col·laboració 
de la CINEMATECA CUBANA 
Totes les pel·lícules en VOSE, llevat 
de Roma citta aperta que es passa en 
versió original. 
D Í A 8 A LES 18:00 HORES 
ROMA. CIUDAD 
ABIERTA 
Nacionalitat i any de producció: 
Italia, 1945 
Títol original: 




Roberto Rossellini, Federico 






Anna Magnani, Aldo Fabrizi, 
Marcello Pagliero 
D I A 8 A LES 20 :00 HORES 
EL LIMPIABOTAS 





Vittorio de Sica 
Guió: 
Marcello Pagliero, William 









Emilio Cigoli, Rinaldo 
Smordoni, Franco Interlenghi 
D I A 15 A LES 18:00 HORES 
ALEMANIA, AÑO 
CERO 
Nacionalitat i any de producció: 
Itàlia, 1947 
Títol original: 




Roberto Rossellini, Cario 
Lizzani, Max Colbet 
Fotografia: 






Edmundo Meschke, Ernest 
Pittschau, Ingetraud Hinze 
D I A 15 ALES 20 :00 HORES 
LADRÓN DE 
BICICLETAS 
Nacionalitat i any de producció: 
Itàlia, 1948 
Títol original: 
Ladri di biciclette 
Director: 
Vittorio de Sica 
Guió: 
Cesare Zavattini, Vittorio de 
Sica, Susso Cecchi d'Amico, 









Lamberto Maggioriani, Enzo 
Staiola, Lianella Carrell 
27 
y 
Les pel·lícules del mes de març 
E L N E O R E A L I S M E I T A L I A 
DÍA 22 A LES 18:00 HORES 
EL CAMINO DE LA 
ESPERANZA 
Nacionalitat i any de producció: 
Italia, 1950 
Títol original: 












Ralf Vallone, Elena Varzi, Saro 
Urzi 
DÍA 22 A LES 20 :00 HORES 
LA STRADA 















Giulietta Massina, Anthony 
Quinn 
DÍA 29 A LES 18:00 HORES 
BANDIDOS DE 
ORGOSOLO 
DÍA 29 A LES20:00 HORES 
EL EMPLEO 
Nacionalitat i any de producció 
Italia, 1959 
Títol original: 
Banditi a Orgosolo 
Director: 
Vittorio de Seta 
Guió: 









Pastors sards de la regió 
d'Orgosolo i actors no professió 
nals 













Sandro Panzeri, Loredana Detto 
